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Explanatory Memorandum 
.. 
1. In the course of preparations for the third meeting of the 
EC-China Joint Committee,the Commission had recommended that ''waiting 
List" products, i.e. ones Liberalized de facto at Community Level, should 
be included in the Annex to Regulation (EEC) N° 2532/78. The Article 113 
Committee (China) agreed with this recommendation as it results from 
its report to the Permanent Representative Committee (9737/81) COMER 94 -
China, dated 9 octobre ·1981) .• 
2. Accordingly~ the Commission proposes that the Council adopt the attached 
draft regulation, bringing the number of CCT headings Liberalized at 
Community Level in respect of the People's Republic of China to 731 full 
headings and 112 part-headings. 

•' 
PROPOSAL FOR A 
COUNCIL REGULATION (EEC) 
adding other products to the Annex to Regulation (EEC) 
No.2532/78 on common rules for imports from the People's 
Republic of China 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community, 
Having regard to Council Regulation (EEC) N° 2532/78 of 16 October 1978 
on common rules for imports from the People's Republic of China (1~ and 
in particular Article 2 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas the Joint Committee established by the Trade Agreement between 
the European Economic Community and the People's Republic of China (2) of 
3 April 1978 met in Peking on 12 November 1981 and whereas in this 
Joint Committee it was proposed, among other measures, that new products 
should be inserted in the Annex to the Regulation (EEC) No. 2532/78; 
Whereas, account being taken of the relevant provisions of the Trade 
Agreement, the measures in question shout,; ;dnpt ed; 
Wherea~ for practical reasons, the Annex in auestion should be brought 
up to date and its pubLication should be ensured, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
(1) OJ N° L 306, 31.10.1978, p.1 
(2) OJ N° L 123/78 , 1 LS .1978, p.2 
\ .. 
Article 1 
The products listed in the Annex to this Regulation are hereby added 
to the Annex to Regulation (EEC) No 2532/78. 
Article 2 
The up-dated ·version of the Annex to Regulation (EEC) No 2532/78 
will be published by the Commission. 
Article 3 
This Regulation shall enter into force on the third day following its publi'cation 
in the Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and 
directly applicable in all Member States. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
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